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1) NaBH4 , THF, 60 °C, 3 h
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NaOH (10 %), toluène











1) H2SO4, NaNO2, 0 °C, 3,5 h
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1) EtOH (96 %)
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DCC, HOBt, DMAP, acétonitrile
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NaHCO3 (0.1 M, pH 8.0)
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